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Pina, N. M., la causa fue suspen
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El ' Kooseve't l
vuelto de su viaje a laa seWas dnl
Brazil, más empeñado y decidido
que nunca a proseguir con su pro-
paganda para cooseguir la presi-
dencia. Se contempla como el Hom-
bre Predestinado ante cuyo empu-
je todo tiene que ceder, un Napo-
león de nuevo cufto que no habien-d- o
obtenido el trono a su regreso
de la Isla de El va, vuelve a em-
prender un nuevo esfuerzo con
idéntico objeto ahora que acaba de
regresar de Santa Elena, es decir
del Brazil. Como muestra de aus
tendencias autoritarias se puede ci-
tar lo que dijo el otro que . sí en
1902 cuando la huelga de los mi-
neros de Pennsylvania no hubieran
convenido los dueños de las minas
de carbón en un arreglo, él hubie-
ra tomado poseción militar de laa
minas y hubiera hecho que fe tra
bajasen por cuenta del gobierno
porque la necesidad suprema en-
tóneos era surtir de carbón a los
consumidores.
Por esta muestra y señal
Verán los leptores mios
A cuanto alcanzan los bríos
De este jefe liberal;
Es un repúblico ideal,
Pero a la fuerza se atiene
Cada vez que así conviene ,
A sus ideas de mando
Por la fuerza asegurando
Las medidas que previene.
no surten ningún efecto ni n
el más mínimo sentimien-
to de gratitud.
Eu tercero y último lugar, la
falacia propagada por muchos de
que Don Elfego por ser hispano-
americana, no podría ser de ningu-
na utilidad a sús constituyeles eu
el Congreso, se dismiente por si
sola porque desconoce y no toma
en cuenta el talento y energia de
este caballero, su variada expe-
riencia en la vida pública y en to-
da clase de negocios y su carácter
agresivo que le impulsa a allanar
los obBtá-Uio- s y dificultades que
se atraviesan en un camino. Noso-tro- a
creemos firmemente que en el
caso de ser nominado y electo co
uio diputado, Don Elfego dará
buena cuenta de sí mismo. ' Aun-
que es buen orador y se expresa
con facilidad y soltura acerca de
cualquier materia, es bien sabido
que la oratoria no figura para mu-
cho en el Congreso sino en el ,caso
de loa jefes de fuer es agrupacio-
nes que hablan en nombre de sus
asociados respecto a medidas que
defienden o atacan. El caso del di-
putado Fergusson sirve para ilus-
trar la materia; pues a pesar de
que es un orador de mucho mérito
y de bastantes conocimientos y ex
periencia, eso no le ha servido de
mucho durante los tres anos que
nob ha representado en la Cámara,
y se ha mostrado muy inferior al
ex delegado Andrews en el negocio
de obtener resultados. Este fué un
delegado enteramente mudo que en
los siete anos que sirvió no pro-
nunció ningún discurso por la sen-
cilla razou que no sabe enlazar me-
dia docena de nalabras. Pero fué
Correspondencias
: PEDRO GONZALES
Arroyo Hondo, N. M. Mayo 3
de 1914.
'
Sr. Editor- :- ' '
,
!
Suplicamos a Ud. se digne dar
cabida en su apreciable Revista la
triste noticia de la muerte de
consocio Don Pedro
Gonzales, quien dejó de existir en
Arroyo Hondo el dia 11 de Abril
a las, 5 de la tarde, despnes de su-
frir con marcada resignación una
enfermedad interior que sufrió por
dos meses. Contaba él extinto 05
anos de edad y deja para sentir su
muerte a un h'jo, Don Julio Gon
zalee.
Don Pedro fué eu vida un mo
délo de virtudes; no fiel esposo y
un padre cariñoso e hijo obediente,
cuyos dotes de virtudes le captaron
siempre la más alta estimación y
aprecio fe cuantos lo trataron y
conocieron, cuya muerte ha cansa-
do uu vacio difícil de llenarse en
esta vecindad. Las exequias fúne-
bres tomaron lugar el dia 13 del
minino mes, a 1b8 10 a. m. en' la
iglesia católica de Arroyo Hondo
y de allí al camposanto del mismo!
lngur, habiendo sido uno de los fu-
nerales más concurridos que te
han visto aquí por mucho tiempo.
Deseamos aquí, sefior Editor, en
nombre de los dolientes aprovechar
eata oportunidad para dar nuestras
más expresivas gracias a la frater-
nidad piadosa de N. P. Jesus y a
todas aquellas personas quienes
nos acompañaron en el velorio y
funeral. ' ' " '"
José L. Moudragon '
José A. Martines ;
Francisco 'Vargas '"
Comisión. ' .
, JOSEFITA BACA
Del Norte, Colo. Mayo 21, 1914
Sr. Editor:
Sírvase cronicar en las columnas
de La ilevista la muerte de mi
querida madre Jpsefita Paca, aca-
ecida el dia 19 del que rige a las
9.40 p. m. Sus restos mortal! s
Acerca do los Elemen-
tos de Fuerza con
que Cuenta la Can-
didatura de Don El- -f
ego Baca para D-
iputado al Congreso
Desde que fué meocionadp pri.
raer vez el nombre de Don Elfe.
. go Baca como candidato ( fiepubli.
cano para el CongreBO ae ha Dota-
do eu ciertas localidades y en cier
tos circuios políticos ana flieposi
cióa decidida a no dar importancia
a tal candidatura y a considerarla
como improbable bajo todo punto
de vista. Semejante proceder se
funda únicamente en el hecho que
en la primer elección de estado el
tír. Baca recibió mi noria de votos
y juntamente con Don Paz Valver
de fué derrotado como represen-tant- e
al Congreso. También se
puso, y al parecer con sobra de ra-zó-
que tal derrota provino
de combinaciones racia-
les que tuvieron un efecto perju-
dicial sobre la votación dada a can-
didatos hispano americano?. De
estos hechos se saca la ," conclusión
"qué ya Don Elfego está fuera de
combate porque en todo caso ten-dr- á
que af reatar la oposición que
trae consigo la hostilidad racial que
en la otra vez lo privó o algunos
condados le cierto número de vo.
tos. Semejante argumento fuera
válido si no estuviese demostrado
por los hechos que la derrota de
Don Elfego y de otros candidatos
Republicanos provino principal-ment- e
de la división que existia
entóneos entra los Republicanos de
los condados de Bernalillo y San-
doval división que quitó a aque-
llos por lo menos 3,000 votos.
Pero el hecho de su origen no
debe ser alegado en contra de Don
Elfego con el fin de descalificarlo
para una candidatura, porque esa
misma alegación puede ser emplea-
da contra cualquier hispanoame
iricano que pretenda ser elegido pa-r- a
empleo, porque sí tal argunien
to es admisible entónces queda ad- -
nítido que ningún ciudadano de
. miama nroeedeneia puede te
Abrió sus Sesiones el
Lunes de ésta Sema- -
na, 1ro. de Junio
En la casa de cortes, el lunes de
ésta semana, 1ro. de junio, 1914,
se abrió la Curte de Distrito Ju-
dicial por el condado de Taos.
l'resentes: El Juez Colin Neb -
lett, juez del Sexto Distrito Judi -
cial, en lugar del Juez T. D. Leib
quien ee. hulla enfermo; Secretario
A. Av. j Rivera; Procurador de
Distrito,;Geo. E. Remley; Taquí-
grafa, Misa Belle Parker; Algua-ci- l
Mayor Demetrio Esquibel; In
térprete Richard F. Oakely.
.
Mr. Charles Parker fué nombra-
do taquígrafo del Gran Jurado.
Faustin Gonzales fué nombra-
do Alguacil del Gaan J nrado.
Tobias Graham fué nombrado
diputado Alguacil de la Corte.
GRAN JURADO
11 Gran Jurado Be halla en .se-
sión desde á las 2 p. m., del lunes.
Las instrucciones del Juez Neblett
al gran jurado fuérou muy parti-
cularmente para que estej jurado
examinara muy cuidadoEamente
loa asuntos de escuela, ' para quej
caatigárá en conformidad á la ley
á todos aquellos directores de es-
cuela qsie no hubiéran reportado á
su debido tiempo loa dineros co
lectade8 por Poll Tax, como tam-bie- n
castigara á todospara que
aquellos padres de familia ó guar
dianes dé menores de edad de am-
bos sexos que no mandaran á sus
hijos a la escuela durante el últi-
mo tértnino escolar. Sobre, éste
asunto de las escuelas nos ocupare-
mos más extensamente eu el próxi-m- o
número de La Revista.
' Él Gran' Jurado debidamente
instrnido y juramentado se com.
pone de los siguientes miembros:
Juan Mi Salazar, Antonio Gon.
za'.es, Benito Luis Ortiz, Rómulo
Domínguez, Cayetano Martinez,
Fares Duran, Cornelio Córdoba,
Francisco C. CortéB, José Inéz
Dominguéü, Candelario Mascare-fiB- ,
Juan B. Trujillo, Ignacio
Trujillo, Carpió Torres, Benigno
Martínez José Manuel Pacheco,
Leocadio Martinez, Eull Uór.
doba. Amadeo Trujillo, Marcelo
Romero, Alfonso Mares, Jose H.
Lucero.
Benito Luis Ortiz fué nombra-d- o
presidente del Gran Jurado.
CAUSAS CIVILES
Felix Santistevan vs. Manuel
Montoya y esposa, sobre una hipo
teca de un trecho de tierra, el acu.
sado no se presentó ni en persona
ni por medio de abogado alguno,
por moción del abogado del actor
la misma fué desechada.
Mrs. H. J . Young vs. F. L.
Paxton, por moción de la actora
la cansa fué desechada.
En la causa criminal vs. José
L. Cárdenas y Amadeo Trujillo,
la causa fué desechada.
El Estado vs. Narciso Romero.
criminal, apelación del' precinto
No. 9, la caus fué desechada por
v
,i
i
,
V
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dida por orden del Procurador
con permiso de reinstalarse.
El Estado vs. Salomon Ortega,
causa criminal, la misma fué de-
sechada.
El Estado vs. Juan Griego, Juan
j Garcia y Evaristo Candelario, por
estupro, la causa fué puesta pía
investigación el lunes dia 8 de Ju
nio. Las tres querellas fuéron
puestas para el mismo lunes indi
cado arriba.
Estas son todas las causas que
ha pasado la corte por ellas duran-
te la presente semana.
El gran jurado no ha reportado
á la corte todavía á la hora de ir
en prensa, y se cree dará su repor
te final de hoy á mañana.
En ésta véz, parece que el con
dado de Taos no tendrá muchas
causas criminales con que ocupar
á la corte de Distrito, pues con
excepción ' del bárbaro asesinato
de Melquíades Rael, las demás no
serán de mucha importancia.
Debido á las pocas cansas en
este término, la corte no ha estado!
en sesión más que veinte ó treinta
minutos por dia. ,
RESPUESTA A LA
PLEGARIA DE UN
BORRACHO
' He leido :on atención
Tu quejumbrosa plegaria,
Y aunque algo estrafalaria
En parte tiene razón ;
Más te dire mi opinión.
Habiéndote con franqneza.
Que es mucha tu simpleza
Al quererte disculpar
Con que tienes que comprar
Lo que aturde tu cabeza
La borrachera es un vicio
Que él bebedor envilece
Y que nada más ofrece
Que gran pérdida y perjuicio;
A muchos saca de quicio
Y les quita honor y fama
Apagando fuerte llama
Del talento y la virtud,
y acaba con la salud,
Y ruina y muerte proclama.
Un hombre que es racional
Debe beber con medida
Si no quiere Ber suicida
Que busca su propio mal;
'Corresponde a cada cual
Cuidar de su bienestar ; '
Procurando conservar
Su crédito limpio y sano, ) -
Y podrá feliz y ufano
Del feo vicio triunfar
De tu independencia alarde
Haces con orgullo necio
Sin realizar que el desprecio
Vendrá a tí temprano o tarde;
Es tu espíritu cobarde
Falto de ánimo viril f
Que te expone a errores mil
Y no vence sus pasiones
Y a perversas aficiones
Cede impotente y senil.
Si a tu bienestar atinto
Renuncias al licor
Tendrías gloría y honor
Por tan noble atrevimiento;
Y tu falaz argumento ' '
.
De fingida libertad -- "-
Mostraría la ruindad
Que te hace del vicio esclavo
Y ha de llevarte al cabo '
A la infamia y la maldad.
Abre los ojos y mira '
Que el dinero mal gastado
Solo en tu daño has empleado
Y es sustancia que se tira;
Tu mente inquieta delira
Y al vicio más se apasiona,
Pues ni un instante te abona
Voluntad para cumplir
Deberes que al omitir
La conciencia no perdona.
Déjate de vanagloria
' Y acatando a la verdad
Conoce la realidad
De tu vida transitoria;
Es ella una triste historia
En que sin cesar desciendes
A una suerte que comprendes
Más bo quieres evitar
Por el gusto de apurar
sarrollo de la situación Mexicana
hoy aquí Villa arribó hoy a la ciu-
dad de Chihuahua, procedente de
Torreón, y viene en camino' para
Ciudad Juarez. Carranza está ha-
ciendo los preparativos necesarios
para cambiar el Gobierno provisio-
nal de Durango a Saltillo
El documento de Durango, expe-
dido por Carranza, fué dirigido a la
prensa Americana, con una nota al
"efecto de que tal documento tenia la
necesaria atención oficial, aunque
esto no fué una declaración formal.
El telegrama llegó por alambres Na-
cionales y venia escrito en el idioma
inglés,
EL DR. T. F. TANNUS
Especialista en enfermedades
de los ojos, oídos y garganta,
estará en Taos durante los
diss 17, 18 y 19 de Junio
que rige.
No lo olviden aquellos" que
necesiten los servicios de tan
hábil Especialista.
El joven Ray mundo Baca, de
ésta, ofrece sos servicios como pin-
tor 'de residencias, muebles etc.
Ofrece también sus servicios como
carpintero. Garantiza todo su trá-
balo del ramo que se le confiere a
i r It, it
'él - v
Diríjanse a Ray mundo Raca
Taos, N. M.
CARREKA8 DE CABALLQS
El dia 11 de Agosto próximo ha.
brá una gran carrera de caballos
en Peñasco entre el caballo de Fe.
i ;
lix Sanchez y el caballo obscuro
de Ojo Sarco. El pozo ha BÍdo fi
jado eu UOQ pesos y se cree habrá
como tres mil pesca de'apuestas de
otntn personas particulares.
YO USO PERLINA'
EN MI PRÁCTICA
, El Infrascrito Doctpr en"Médlclna y
Clrujia por la Universidad de Madrid.
Miembro de número de la Aoademia
Médico-Quirúrgi- Española con ejer-
cicio en Hayaeues, Porto Rico.
Certifica: que en mi clínica par-
ticular ha tirado y usa con éxito;
superior a lodo encomio el medica-mont- o
"l-- a Peruna." Es un agente
farmacológico de gran valor en todas
las afecciones catarrales; que nunca
Ua dejada de darle resultado apete-
cida En 'tal virtud; espontáneamente,
y poco amigo de expedir certificacio-
nes a medicinas de patente, no Vacila
en recomendarla, "por haber Visto con-
firmada su eficacia- en los numerosos
casos en míe la ha. empicado.
DR. ELISKO FONT T GUILLOT.
probablemente no hay remedio en
el mundo que haya recibido tantos
elogios de hombres de alta posición
como ha sido la Peruna.
Peruna es un remedio casero muy
bien conocido.
Es un remedio pura toses, resfrio
y catarro. Es también muy útil du-
rante la convalescencia de influensa
la gripe, bronquitis, y otras enferme-
dades aguda da la targranta y pul-
mones. . v
El licor que ati defiendes.
No escuches predicaciones,
Si te cansaren enfado,
Pnes tu pecho depravado
No da entrada a las razones;
Atiende a laa opiniones
Que la voz de tu conciencia
Expresa con gran frecuencia,
Diciéndote que el licor ;
Quita el crédito y honor
Y apaga toda decencia.
P. tí.
INSTITUTO NORMAL
A los Maestros del Con.
dado de Taos;,
El Iustituto del condado de
Taos se abrirá el lunes dia ' '21) del
me en curso, á las 7:30 a. m., en
Iob planteles educacionales del
Convento de las Hermanas de Lo- -
reto, y continuará por cuatro se
manas. Los exatueoes' serán teni
dos los últimos dos días del lus.
ti tu to, el 24 y 25 de Julio.
Se espera que todes loa maestros
que desden enseñar escuela en el
condado se registren desde el pri
mer dia. Los que uo atiendan á
algún iustituto conforme es re
querido por ley, y carezcan de cer.
tificados no podran ensenar en las
escuelas públicas, pues no se expe-
dirá no solo permiso ni se aproba
rá ninguna escusa de aquellos que
no atiendan al instituto eu éste
verano.
El arancel será de $3.00 que n
pagarse al registrarse á di-
cho instituto y ningiin maestro
quedará exeuto de tal pago.
El condado de Taos no tiene
actualmente suticieutes maestros
de escuela para llenar las demsn-da- s
de los diferentes distritos
y maestros con certifica,
dos de lmer. ó 2do. grado y que
poseen arabas idiomas-ingl- éa y
espafiol pueden estár seguios de.
hallar buenas escuelas donde ense-
nar en el condado de Taos, si atien-de- n
al instituto qne se abrirá en
Tana I dia 2!) de este misino mes
de Junio. .
Un programa circular eu forma
de libro, será remitido pronto á
los maeBtros del condado de Taos y
á todos los que los soliciten.
Arreglos muy satisfactorios hn
sido hechos con el Hotel de Taos
particulares, en dour ey con casas
los maestros de escuela poarí.n
hospedarse á precios enteraiueuie
reducidos.
' Para el beneficio y adelanto de
Udes. y de la juventud que Udea.
ienrron ntio instruir. t8Dero U''e,iOUau VJ j
trvín. tinndan con puntualidad
desdé la apertura del instituto.
" JOSE MüNTAMEll,
Superintendente.
LA GUERRA
EN MEXICO
.El jefe Carranza desafia a los me-
diadores y declara que él y su ente
pelearán con los Estados Unidos en
caso qua wea necesario
...
EL PASO, Texas, Junio 1. i
documento wmii-ofiei- del íipil.
Carranza, quien en la actualidad
está en Durango, criticando las ac-
ciones de loe Mediadores Sud-Am- e-
ricanoe en Niagara Falls, y el anun-
cio de Villa reitirando su actitud
como jefe militar de Carranza, fue-
ron los punto! refulenles en el de- -
ruaron velados solemnemente per
dos noches consecutivas y el dia 21
recibió sepultura en el camposanto
de Sáu Francisco. Antes de su
muerte recibió todos los ausilios
espirituales de la iglesia católica.
Tanto en el velorio como en el
funeral asistieron los miembros de
la cofradía de N. P. Jesús.
Fué mi querida madre, en vida,
una esposa verdadera y fiel; una íua
dre amorosB con bu familia, bien
querida y apreciada por cuantos la
conocieron. Deja para sentir bu
muerte a tres hijos hombres y dos
jas mujeres juntamente con un
gran número de nietos y parientes.
Al tiempo de su muerte contaba
85 afios de edad.
Deseo aquí sen or editor, dar pú
blicamente un voto de gracias a
todas aquellas personas quienes nos
prodigaron su acompañamiento en
nuestras horas de dolor.
Salomón Rodríguez
activo, enérgico y "deligeote, supo
allégame apoyo entre sus colegas
y pudo hacer mucho y ganar re-
nombre como uno de los delegados
rpás eficientes que jamás tuvo
N uevo México.
Ahora, la cuestión eseucial res-
pecto a la postulación de Don El
fego liaca, es que su candidatura
proviene de que los hispano ame
ricanos que pertenecen al gremio
Republicano exigen como un dere
cho y como un acto de justicia que
se les dé el reconocimiento á ' que
están intitulados en el escogituien
to de candidatos para .empleos de
estado, pues su preponderancia cu
inérica los intitula, a que se les ad
judiquen una proporción igual de
candidaturas a las que obtienen los
demás elementos. No piden mono-poli-
sino lo que propiamente les
pertenece, pues al no conseguir sus
demandas quedarán virtualmente
anulados en sus derechos y prerro
gativas políticas.
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
LOQUE VENDRA DESPUES
Se cree que la mediación de las
tres repúblicas va
a tener éxito completo en lo que se
refiere a arreglar las dificultades
entre los Estados Unidos y el go-
bierno del General Huerta. Tam- -
bien se espera que los constitucio
nalistas entrarán en el arreglo y se
someterán a él, pero sobre este
punto no tiay ninguna certidumbre,
porque las demandas de Carranza
y de Villa no parecen admitir arre,
glo alguno que no les de toda la
ventaja y ponga el gobierno com
pletamente en sus manos. De esto
se infiere que probablemente no se
restablecerá la paz en la república
bajo ningún arreglo que se haga, y
es muy posible que al hn los Esta-
dos Unidos tendrán que intervenir
con fuerza armada para poner eu
paz a las facciones.
Dicen que el pobre Carranza
ÜN PRESIDENTE DIESTRO
La mayoría de los periódicos del
país y también mucho de los
hombres públicos más caracteriza-
dos que no son partidaristas, afir-
man que el Presidente Wilson co-
metió un error mayúsculo cuando
no quiso reconocer el gobierno del
General Huerta, porque a haberlo
hecho no hubiera adquirido tanta
vuelo la revolución, y tal vez el
país se hubiera pacificado bajo la
tuerte mano de Huerta. Pero el
Presidente Wilson ha mostrado ser
un hombre muy diestro en el ne
gocio de aprovecharse de una mala
situación, y ademas de eso parece
que la suerte lo favorece, porque
la eliminación de iluerta y el es-
tablecimiento de un protectorado
virtual sobre la República Mex-
icana colocan a su administración
en una posición ventajosa ante la
opinión pública de este país y de
Europa y tal yez la vindicación de
los errores que cometi.ó al princi
pió.
En los asuntos de estado
Vale más mafia que fuerza
Para que el caso se tuerza
Y llegue al punto deseado;
Así viene uu resultado
Que muy pocos esperaban,
Pues Iob errores se acaban
En donde, el éxito empieza
Ganando al fin la destreza
Triunfo que to Jos alaban.
$
MUCHOS ASPIRANTES .
De todos los condados del esta-
do viene el anuncio que hay mu-
chos aspirantes a las candidaturas
legislativas, y que particularmente
eu los condados Republicanos la
coiuDetición es muy viva entre
aquellos que desean con ánsia cal
zarae las espuelas de legisladores
Eu algunos lugares la opinión de
loa miembros del partido tiene ya
de antemano aefUUOuB a alrtnos
.Jo los que se 'pretiere para 1 can
didatura de rbpreseuttoles, y na
turalmente estos son hombres bien
calificados a quienes budca la posi-
ción en lugar de que ellos la soli-
citen. Esto no quiere, decir que no
son lícitas las aspiraciones, ántea
al contrario, siendo el euipieo un
favor o un don que se recibe de las
manos del pueblo no es sino justo
y propio que aquellos que desean
la posición hagan toda diligencia.
Aspirar no es delito
Sino cosa permitida
Que puede ser concedida
Por medio de un pleibiseito;
Muchos levantan ol grito
Pidiendo colocación
Pero esto es su perdición
Porque apoyo no han grangeado
Y el pueblo los hace a un lado
Con razán'ó Bin razón.
i; r ,
aier élite n una elección. Noso-
tros creemos que don Elfego, en el
caso de ser postalado orno candi
' lato Republicano paja diputado,
amenta con eleiuemtoa .de fuerza que
no posee .niugun otro candidato.
íEn primer lugar tendría, fuera de
coda dada el apoyo unido de los
Republicanos de loa condados de
Bernalillo y Sandoval porque fué
debido a sus esfuerzos y a su
que ae arreglaran las
diferencias que exiatiao en 1 par
- tido ea estos dos condados. En se-
gundo lugar, Don Elfego recibiría
m
I V' I
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la sólida rotación Republicana en
todo los condados que son regular
cuente Republicanos, obteniendo
mayorías sustanciales en los conda
.dot del Norte y del Oriente y con-- t
tud eon apoyo especial eu los
cuidados de Valencia, Socorro, Do-
lí Ana y Otero, porgue-e- ellos
poaee elementos particulares de
,
tf uerza y popularidad. Verdad es
,que en los llamados condados nue-
vos, donde la mayoría se compone
le votantes de habla inglesa, ten- -
Or fuertes mayorías en coutr
y, pero esa es cosa que no se pue
de evitar porque esos condados son
... sólidamente Demócratas y siempre
hsn estado irremisiblemente opnes
tos a todos los candidatos que han
corrido en tas boletas República
nao. El caso del An-
drews, que tanto 'se esmeró en
grangear la buena voluntad y el
apoyo de los votantes ue aquellos
- condados prueba fuera de toda du-
da que allí los servicios y favores
....
CEIEATI
Es una protección y garantía
eheontra de alumbre, que se
encuentra en polvos de hornear
baratos.
Para estar en el lado salvo cuando
se compra, examine la marca y solo
tome el que está hecho de Cremo de
Tártaro.
No es sino un figurín
Que ha de ceder al fin
A aquel que pone la panza;,
Paního Villa se abalanza
1 A realizar su ambición .
Y es hombre de corazón,
Aunque cruel y sanguinario
Y por método arbitrario
Gobernará la nación.
'
EL NEGOCIO ES DE VERAS
I:
I. que hace un oficial Republicano,
han ausentado del lugar ndedoeuyo cuno
la QUEARADURA reciíiun
La Uevita, s digne'i
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pen sen pocos di publi
sino más moralidad en sus emplea-
dos; pregúntese a la familia; pre-
gúntese al individuo, y Be verá co
mo sobre el caudal científico y pe- -
i'iin&rin an rmdria.fi luvantar
o o
caremos lu nombres de las perso
....... ;r .... ,.
..v.y-- ,
.,,
7 nas qúe uos adeudan por varinaEscriba pidter'o la Prueba OratulU da
mi Tra- -
felicidades mucho IllaVOrej V lliás tamtenio, m ,.mnUr de mi boro y detalle!
' . J i , " rca de ni años y al mismo tiempo que retiGarantía de 1C03 Pesetas.
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritorés entregaremos
laa cuentas a un abogado para co
lectación.
La Redacción tf.
Ests. no es ana insensata aserción da un indivi-
duo irresponsable. Es un hecho absolutameute
genuino, al cual aera apoyado can rusta por miles
de individuos curados na solo an Inglaterra sino
también en todo el mundo. Cnando digo curar, no
quiero simplemente significar qua suministra un
braguero, almohadilla u otro aparato qua tondra
que usarse continuamente por toa pacientes con
objeto de conservar su Quebradura aa ta lugar.
Yo quiero decir que mi sistema permite a la
dejar de tale irritantes arfifactrs f con-
vierte la parta tan buena i fuerte orno antes da
ocurrir la quebradura
pea íir.a auxiliada aoli- -
duraderas, am mas quo moderar
pasiones, dulcificar sentimientos,
etc., etc.; reenrsos todos del órden
moral. ' - ,'
Inútil es llevar más allá una de
mostración ya hecha
' Después de lo dicho y do lo 4 te
de ello sugiere, no puedo caber du-
da de que; .
El progreso moral ea la garantí
de que las demás formas de mejo
ramiento lleguen a dar sus mejo
res resultados; y de que supuesto
el progreso alcanzado en los demás
órdenes de la actividad humana. .
El individuo, la familia y el es-
tado deben preocuparse más, mu-
cho más de lo que boy hacen, de la
educación moral, así como de en-
contrar y plantear medios adecua-
dos para realizarlo.
. Dr. Manuel Flores.
quese la Salve de Chamberlain. Alivia-
rá el dolor casi iuxtantáiieatneDte y
prontamente cura las parte injurudaH.
De venta en las tiendas y boticas, adr
Dios noi libre de mujeres muy
adictas a hablar dot., prójimo.".;
TAMBIEN ALLA TIENE AMIGOS
, Nos dicen que no es cierto que haya rivalidad u
oposición entre los caudillos Republicanos del conda
do de San Miguel en contra de la candidatura de Don
Elfego Baca. Parece que ni Don Eugenio Romero ni
Don Secundino Romero se oponen a que el señor Ba-
ca sea el nominado Republicano para el Congreso y
están dispuestos a darle un apoyo cordial en la con-
vención y en la elección si se demuestra que la mayo-
ría del partido lo favorece. Bajo este pié es posible
que Don Elfego no tenga mucha, oposición en la con-
vención. Por lo que hace a la elección "Esa es harina
de otro costal" porque se requiere gran trabajo y es-
fuerzo para ganar.
SIEMPRE LA CABRA TIRA AL MONTE
Muchos de nuestros lectores habrán notado que
desde que entró en fuerza la ley de 'Parolas" para sol-
tar bajo palabra de buen comportamiento a presos de
Yo Curo
LIBROS 1 L1BKOS1
1
que telas r.. altados te pueden ob
tener tía r- - 'j t 3 que 1 ciencia y
que U íbí '" ,:Ia al Lrabre. r
Cuando ,na cea cuanto afánj con cnanto exclusivísimo los pe
ores de familia,' loa maestro y el
Ea tado ae preocupan de 1 initruc-ción- ,
caai no ea posible reaiatir a la
idea de que ella ea la panacea, bajo
cuja influencia deaaparecerán co-m- o
por encanto loi malea que aqée
jan a la aociedad. ;
Pero cuando obaerramoa que a
igualdad de instrucción no hay
igualdad de felicidad ni en loa in-
dividuos ni en loa pueblos; cuando
remolque la mucha ilustración y
la mucha prosperidad suelen con-cidi- r
con la deagracía, y, que la
ignorancia y la pobreza no son
con la felicidad ni en
los. hombres ni en los pueblos, ten-
dremos que convenir en que si bien
la ilustración y la prosperidad ma.
terial tienén grande influencia en
la felicidad humana, no son cauaa
total.
Mayor acción han tenido sobre
ella la abolición de la esclavitud,
la monogamia, el advenimiento de
las democracias, que el descubrí-mient- o
de las leyes de Kleper o de
laa máquinas de vapor.
Ahora bien, loa primeros pro
gresos en el órdeu moral y no en
el órden científico o industrial. La
cieucia está aán lejos de establecer
las leyes correnpondientes, y sin
embargo, esos progresos son ya
hechos consumados en casi todo el
mundo civilizado. Llévense a
Oriente nuestras máquinas y uues1
tras bibliotecas, y no se logrará
igualar la medida de la felicidad
de ella con la que nos tocó eu mor- -
J iTbro-- I
Gratuito.
RU- - Rc,j
BIES jd de Oro21 MiliD:. un copia de .ual enviare a Ud. conmucho guita, explica claramente como Ud. puedecurarse asimismo sin dolor o inconveniencia poresta sistema. Yo lo descubrí después de habersufrido yo mismo por muchos años de una quebra-dura boble, la cual los medicos decian era incura-
ble. Me curo y yo me erei en el deber de dar al
mundo entero el beneAcio de mi descubrimiento,
con el resultado de que ahora hace muchos anos
que lie estado curando quebraduras en todas las
partes del mundo.
Acabamos de recibir de Europa
un nuevo y extenso surtido de li-
bros en espafiól de los mejoVs an
torea. Toda órden pendiente fué
remitida en eBta feinana.
También libros 1ro. MntillH8
en espafiól para escueleros. Diccio-
narios y métodos para aprendr-- A
inglés. '
Pidan nuestro nuevo catálogo ile
toda clase de ii Oros y fljn egn.
ros que toda órden podrá iwr .
da a vueltade .'ortr-o- .
Antea de comprar libro cu es
paDol vean nunttro catálogo que (
remite gr&tis.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Ñew Mexico. 50 if
$100 de Recompensa $100
Este es un reloj que
usted siempre ha de-
seado. Se le enviará
sin que Ud. nos remi-
ta absolutamente un
solo centavo, ni si-
quiera un deposito. O V. probablemente estaré Interesado en recibircon el libro gratuito y prueba del tratamiento unostestimonios Armados de unos pocos entro los muchos pacientes curados. No pierda tiempo y di
nero en tratar de obtener en otra parte lo que mi
descubrimiento ofrece, pues solo sufrirá contra--
iempoa. Tome la plums y llena el cupón que es-
ta al pie de este anuncio, envíemelo por correo y
la penitenciaría que se han recomendado por su bue-
na conducta y por su fiel cumplimiento de las reglas
de la prisión, los presos de habla inglesa han sido pri-
vilegiados en la proporción de 4 por 1, a pesar de que
es triple el número de los confinados de habla españo-
la. Esto es muy natural, porque siempre cada quien
da la preferencia a los suyos, pues regularmente la ca-
bra tira al monte.
?.,
ALGO SIGNIFICA
La prensa rusa está actualmente empeñada en una
furiosa campaña contra Alemania, denunciando a esta
por la política alarmista que durante los pasados cua-
renta años ha seguido respecto a las demás potencias
con el objeto de intimidarlas y sacar ventajas de ellas
mi libro, una copia de mi Garantía, la prueba de
mi tratamiento, y otros detalles que V. necesita le
LODOS CON PIEL DS OVEJA
Aquellos sujetos que por medio de halagos y de
iüzzs procesas obtienen el sufragio y la confianza del
pueblo y se colocan en un puesto de autoridad y po-
der, y olvidan muy pronto los beneficios que han re-
cibido, suelen convertirse cuando la oportunidad se
les presenta en verdaderos lobos carniceros que se de-
leitan en el despojo y persecución de los pobres e in-
felices que no tienen medios de defenderse. Oficiales
de tal calidad aparecen con demasiada frecuencia y
llegan a ser una verdadera plaga que acarrea ruina e
indigencia para muchas familias.
,
NOS HACEMOS POCO FAVOR
Nosotros los hispano-american- os de Nuevo Méx-
ico nos hacemos muy poco favor cuando creemos que
solamente hombres de otras razas y de otras proceden-
cias son competentes para desempeñar los altos em-
pleos del estado. Si tal cosa fuese cierta mereceríamos
que nos pusieran en reservación como a los indios de
pueblo; pero no lo es ni tiene fundamento alguno. La
verdad del caso es que tenemos suficiencia y sobra de
hombres semejantes, más las mutuas rivalidades y en-
vidias nos hacen ciegos y no nos permiten admitir ni
confesar los méritos de nuestros propios paisanos y en
todos casos damos la preferencia al extranjero.
v J J fa Ji ,
LA TOGA JUDICIAL
Es una vulgaridad que se repite como axioma que
el adelanto de los nativos de este suelo ha sido tan nu-
lo durante los 68 años desde la ocupación americana
que estamos ahora más atrasados, en ciertos respectos,
que el año de 1846. En prueba de esto se dice que en
aquel tiempo hubo un nativo Don Antonio José Ot-
eroque desempeñó el cargo de juez de distrito y que
en la actualidad no tenemos ninguno capaz para llenar
tal empleo. Semejante aserto es un disparate desco-
munal, pues cualquier observador inteligente puede
descubrir a la primera ojeada más de media docena de
hombres bien calificados para servir de jueces. Entre
ellos figura en primera fila los licenciados Benjamin
M. Read, Octaviano A. Larrazolo, Manuel C. de Baca;
Manuel U. Vigil, Elfego Baca y otros.
'
!
i
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ADELANTO EN LA CIENCIA
La ciencia médica ha hecho notables adelantos en
los siglos pasado y el presente y abundan en todas par-
tes los facultativos hábiles y concienzudos que obtie-
nen gran éxito en el arte de curar. Eso no quita que
haya también buen acopio de medios supuestos a quie-
nes viene como de molde el nombre de Sangredos o
Purgantes, quienes eo la mayoría de , casos son una
amenaza y un peligro para sus pacientes. Para tal pla-
ga no hay más remedio que el de no admitir sus servi-
cios, porque en caso de un mal resultado sería muy
difícil probar que fué causado por los desaciertos j del
curandero. Ya no son admisibles las leyes que preva-
lecían sobre este Dunto entre los gordos, una de las
Diganos si Ud. prefiere con la carátula
descubierto o de 3 tapas. Para señora o
para caballero, y nosotros le enviaremos
este reloj garantizado por 26 años, mo-
delo delgado Maquina americana. Caja
adornada con grabados, para que Ud. lo
prueba y lo. vea. Si Ud. queda satisfe-
cho con él, estamos seguros que dará
igual al que ae pague $25.00 pagando
solamente 93.95, y el reloj será de usted.
Escriba hoy.
RANDOPF WATCH.
Dept. 4 Chicago 111.
serán enviados inmediatamente.
Sírvase no enviar dinero alguno.
Cupón para truena úratuita
Dr. WE S. RICK. (S.237), S & 9 8tonecutter
Street, Londres, E. C. Inglaterra.
Muy Sr. mió- :- Sírvase enviar gratuitamente la
información y prueba para que yo pueda curar mj
i te, a menos que se modifiquen las
costumbres y lúa eeiitiniientos de
aquellos pueblos; por el contrariopor medio de amenazas de guerra. Las expresiones
quebradura.
Nombre
Dirección ,
duras y destempladas que emplean los periodistas ru
iii paira Viejo!!sos en su lenguaje y su evidente deseo de que Ocurraun rompimiento, indican qué las relaciones entre . la
Triple Alianza y a Triple Entente deben de estar
muy tirantes, y es posible que la guerra sobrevenga
Los lectores de éqte periódico se ale-
graran de saber que al fin la ciencia mé-
dica ha alcanzado á curar una de lad en
fermedades mas terrihles, que éel Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca
tarro es la única cura positiva que se co-
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu-
cional La Mrdiciua de Hall para C'a-rr- o
te toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el tema y las bane
mucosas y, por lo tanto, destruye la
funda"i('n de la enfermedad, dando al
paciente fuerzii, componiendo la consti
tución y asistiendo é 1 naturaleza eu
hacer su trabajo. Loa propietarios tio-ne- n
tanta té ea sus poderes curativos
que ofrecen Cien Pesos por cualquier
caso que no sea curada Mándese por
la lista da testimonios.
Diríjanse á P. J. Cheney 4 Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a .7!5ct.
Tómensn las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. t.
De Administraciónen plazo no muy lejano.
ti t tj rj j
TANTO SE CHIQUEO CARRANZA ... Por última vez suplicamos atodos aquellos suscritorés que nos
deben por varios ailos la snscrioin
a este periódico, y qnienes se han
Según los últimos despachos de Niagaras Falls las
bases del arreglo que se va a efectuar entre México y r.los Estados Unidos están ya convenidas y aceptadas I hecho el chombito en los vario
fnhrnn miH han ruc.ibiiJo. o niit) se
Nuestra marsTillosa
preparación restablece
el color original del
cabello y le da lustro y
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. de que
le llamen Tie jo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera quo sea la
edad O sexo do quien
la usa, pono (1 cubcllo
del color (jiio tcuía en
los días do 1 juren-tu- d,
y con esto l:aco(
Ihs ersoucs paraxan
mucho i::áj j.ivcncs.
Envíenos 23ctrs.oro
americano, en Bellos de
correo, plata sellada o
giro postal y le enria-
remos un frasco de
prueba, garantizándo-
le excelentes
M ' i
modifiqúese esto último-- déjase a
U cieiiuia y la iudustria eu tul es
tadu, y e verá la desgracia diaini
nuir iiuUhleiiieute.
L hiotori oemuHbtra con toda
eviCeucU, el progreso moral
In tii-u- e y Oeiulrt),: mas que
otro ni.itiii, iufiiidiiju sobre uues.
tra felicidad.
Ella no enseña, además,- - que el
desarrollo de las ciencias y de las
artes es insuficiente o nnlo sin pro-
gresos previos del órden moral que
le permiten obtener sus previos re
sultadus. Quien puede dudar de la
peruicioaa influencia que para la
cienciaypara lajndustriahan tenido
la intolerancia religiosa y la escla-
vitud del pensamiento La toleran,
cia religiosa y la libertad de pen.
sar son los progresos del órden
moral que han asegurado los de-
más órdenes de perfeccionamiento,
y que han tenido que proceder for.
Z'isHineotea muchoi de éstos.
Actualmente, sin más ciencia ni
más industria que la que posee-
mos, se puede acrecentar notable,
mente nuestra felicidad, con solo
alcanzar algunos progresos morales
realizables con los medios que es-
tán a nuestro alcance.
Pregúntese sino al Estado que
no quiere ni' necesita más ciencia,
l El Nuevo Estado Saloon íí
'I'll.
entre los mediadores y los representantes de las po-
tencias interesadas, y en este negocio no se ha conta-
do para nada con Carranza y los constitucionalistas
porque ellos rehusaron tomar parte en la conferencia
y no enviaron a nadie que representara su causa ante
los mediadores. Dé aquí se sigue que Carranza y sus
compañeros tendrán que arreglar el negocio con los
Estados Unidos. I
j? i i fc iá? $
PROFECIAS QUE NO CARECEN
DE PROBABILIDAD
Los profetas políticos afirman con mucha seguri-
dad y aplomo que en la elección del próximo Noviera
bre los Republicanos de este estado eligirán más que
dos terceras partes de Jos miembros de la Cámara de
Representantes, y quel el presidente de ese cuerpo . se-
rá el Hon. Nestor Moiitoya, cuya elección como uno
de los representantes del condado de Bernalillo pare-
ce asegurada fuera de toda duda. El señor Montoya es
TRA LABORATORIES,
108 Fulton St., New York, E.U.A.
3. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts él vaso grande. La mejor cerve-
za en el país. t , , . ,
Cigarros importados, . . t
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortes para todos
nuestros patroclniadores. , -
Tenemos e! Taos Hall en conuecclón, el hall más famoso en "Taos,
con bailes todos loa Sábados y vísperas de dias festivos.
3
SE DESEAN Agentes, Vendedores,
Gerentes ganan mucho dinero; amplia-
ciones que cuestan 65c se venden por
$3.00; retratos sobre satin para cojines;
35c; cuadros religiosos, 3c; Marcos a
precio de fabrica reducidos; Muestras
gratis; Pidan catálogo.
. FAMILY PORTRAIT CO.
Station D. 25, Chicago, EU. A.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop , Taos, N. M.i ,,,(sV
...Ksswwassv
hombre muy capáz y de mucha experiencia en nego-
cios legislativos, y a más de eso está bien calificado
para presidir en la Cámara, porque ya ha servido en
esa misma posición y demostrado claramente los altos
dotes y calificaciones que poese para dar un buen
cumplimiento. En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORF
cuales decia:
"Si hace el médico sangría
Y muere el paciente luego, ;
Queda el médico al arbitrio
De los parientes del muerto."
jj J )t )E J
BIEN ESTA ASI
Una nación cuyos habitantes están divididos y no
pueden obrar en harmonía y concordia, no puede me-
nus que perder al fin su independencia. Esto es pun-
tualmente lo que va a suceder en México a resultas de
la mediación de las tres repúblicas sudamericanas, pues
el convenio que se efectúe no puede menos que dejar
al gobierno de los Estados Unidos el derecho de diri-
gir y dictar el modo en que se deba restablecer la paz
y la clase de gobernantes que deban manejar los ne-
gocios de la república. Este vendrá a ser un protecto-
rado virtual o México quedará en la misma condición
en que se halla Cuba, sujeto a la supervisión america-
na. Tal vez, en último término, esta será la cosa mejor
que pueda suceder a México para la protección y tran-
quilidad de sus habitantes.
'
EL DINERO Y LA INFLUENCIA POLITICA
Es cosa bien probada que el dinero vale mucho en
la política cuando lo usan personas que tienen influen-
cia y prestigio entre los votantes, pero en manos de
Importancia de la Edu
cación Moral
El inseaante desarrollo y con tí
nuo perfeccionamiento que las so.
mismo un hombre pudiera propor-
cionarse alimento, confeccionarse
vestido, arreglarse habitación; pero
sobre ser muy mezquino, muy in
suficiente todo eso, y apenas bas-
tantes para él jamás podría llenar,
ni medianamente, las múltiples
exigencias de las necesidades co
rrespondientés.
Si hoy podemos, y en el porve
nir con mayor razón, satisfacer
más pronto, mejor y eo más vasta
escala nastras necesidades; si has-
ta nos hemos creado nuevas y las
satisfacemos, esto se debe a la co
ciedades humanas vienen realizando
desde los tiempos más remotos, so
lo interrumpido de vez en cuando
por retrocesos siempre cortos y ca-
si siempre de poca importancia; la
aspiración general, tácita o expli-
cable, hacia el mejoramiento; la
facilidad o seguridad relativas con
que laa ideas protiresistas se impo-
nen a la mayoría, siendo así que en
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca HcCor-mic- k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir eri Taos á
operación de los demás hombresindividuos que carecen de estos atributos, el dinero no
sirve para nada o es muy pequeño el número de los
que venden sus votos a un hombre que no les inspira sus principios están en contra de
confianza ni entusiasmo. Por otra parte, el sentimien
presentes y pasados, y al perfec-
cionamiento a que ha llegado; y si
reflexionamos en loa infinitos be
neiieios que tienen reservados para
el porvenir, muchos de los cuales,
ellas; la regularidad con que dia a
to de la generalidad del pueblo está siempre opuesto a
los deseos y pretericiones de los ' capitalistas que se
á juzgar tan solo por lo que ya ae
entrevó de las próximas aplicado
nes de la electricidad, superaran a
dia pierden sn imperio sobre la
conducta humana las preocupacio-
nes, las supersticiones, los errores
qne tienden a sofocarlas aspiracio-
nes del hombre hacia un estado de
cosas siempre mejor, son las prue-
bas más elocuentes de que la vida
The Best is the Cheapsst
in the long run when quality is considered. Peter SchuttlerWagons are higher priced than others because they cost more tobuild, but they give twice as much service with practically no costfor repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service.They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built For over 70years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Como In ami meo the Old Reliable
los que boy. disfrutamos, tendré
iqos que convenir en que la aspi
ración suprema del hombre debepor excelencia, y de que, eo con-
secuencia, la felicidad humana de ser el incesante mejoramiento de la
pende del perfeccionamiento de Jas
mezclan en política. Rockfeller y Carnegie, con tantí-
simos millones como poseen, dispiertan solamente an-
tagonismo y no simpatía entre los votantes.
I a j
LOS DRAMAS DEL MAR
A pesar del vapor y de los grandes adelantos y
mejoras que se han hecho en la construcción de barcos
y en el arte de la navegación, los naufragios y desas-
tres marítimos son casi tan frecuentes - como en los
tiempos en que no se usaban más que buques veleros.
Y lo peor del caso es que ahora es mucho mayor el
número de los que se ahogan por ser mucho más
grande la capacidad de de los navios. Ejemplo de'ello
son el desastre del Titanic, ocurrido hace tres años,
donde se ahogaron 1500 personas, y el caso reciente
del hundimiento del vapor "Emperatriz de Irlanda",
en el cual perecieron ahogados cerca de 1,000 perso-
nas. ..'
vida social, que ai es la base de su
prosperidad actual, eon mayor ra-
zón lo será de su felicidad futura.
l'eio creer que los progresos
científicos e industriales son la
esencia de ese mejoramiento, creer
que el hombre será muy feliz por
solo saber más, poseer maquinas
de mayor potencia o medios de co-
municación más expeditos, es co-
meter nn doble error; es sn poner,
primero: que toda la felicidad bu
relaciones sociales.
En efecto, para la' satisfacción
de laa necesidades inferiores, y so
bre todo de las superiores, cada
hotiibre necesita del concurso de
otros, y tauto más cuando dichas
necesidades hayan de se.' satisfe-
chas con una profusión mayor o
con requisitos más numerosos o
variados.
Be comprende rjue atenido a al
La Tienda de Cualidad
mana se finca en eso; y segando :U
KOSK PüEUE GUARDAR felí sr.ra)mita y se la reujitíremoa
m; i
r:ufrr;c3 qua Perecen
cía llamara , . ..1 , .... n u MAnulii
ClTíiULAXl
Pi i tuero tómese el nombre m
acto después cómprelo de su bo iLij i Iv.
i;os?r.2rA nadie
Mal de F.iO rt At can a tus Moni
brea y ' 'uj res. Viejos y Jóveno
, do a a
El i" I tie riñon im apodera de ioa
Comrrcirr.írs y lie. 1- -'
tres da rit-oc- lo
Atención Aq-JÍ- Ü
Ed tos ul!er-.- i de l.i Rovisu le
Tu on ae liaren lo mj r- - g ihj
de obra y wniii'i-riiari'i-i, oivs
precios y ea.li.btd no tl-- n. ti Ijí.Mí o
Nuevo México y ; iloia'io
Todo pedido
ta de correo ibv í :',.,u, í,.,,-,- .
Da quinct) hombres del vapor
qunido (J lituiibia que procuraron
aalvar-- n e una lancha, ee rescata
rou cuatro,, pereciendo once de
hambre y sed.
Halifax, N. 8., Mayo 18. -- El
Taiw Guaní i costaj Bmea, arribó
nqui esta Oi trayendo a bordo eua
tro supervivientes del vopor incen
li. o Oolnmbia, H que fueron re
ccgbloa ayerdeuo mUelto'-ur.- ,
.
cutir-ot- t miliHs al Sur de la nU
del Sable.
Í6 supervivientes se han resea
Ud:i por vari., Iiu.iit.g
pásalo cerca iiel jugar ile i estás
.
trofe. La cH lición le o cuatro
. 4.: .. .u tiiiiHiiiHiiie rH!'tgn)u ed er a pe
ro Be cree que vivían.
Quince fut-ro- lo que ocuparon
la lancha la maruna' te' al 4 de
Mayo d !hh )! in 'i liaron 11 tie
hambre y tei y lo rii t o ll. le
conloe! ?eMf iflbt iitoo-cie-
les.
Faltos de provisión yagua
J'.Ht'i IT ' la liledi'Vii
IMM ijl.e t II H ' e i,lfe no tu
vie 'ii );i i t .li ! surtirse
ÍIJÍ'IH g:l'e(4 ..(IXIj lo liieiloM.
U.i pe.juefi lian i .de ayut t.iie
ci l'É.-sr- " i en e li ne, muy precito
t T'i iiiaro i i'ii . Afortiin llamen
Icüoviií y mifiieroii menos r eil
il por hambre. Cieiililira de
'i- - n lluro fi"i hii único comestible,
e! cual ! tro i Id priner se-n- i
n. Jit por dia hician esfuer.
üo ilesMsjv-rad'- pero en do dias
divinaron trH- y p'ir u n semana
estuvieron en la dire-jeiiS- de la
pnsada de los tiansBtlánticos, pero
nirgnno Ioj devisó.
ri.ni Ir esperanza ra perdida de
mi- - a v vados, perdieron el Animo.
Un man después de hnber
e! 'Vilinnbia, las ultimas
iirijn He pan terminaron. En
i'i r uno de los hombres murió.
Algunos tomaron gut salada .y
uno se volvió loco y al poco tim.
po murió. Uno por uno fuómurien.
do hasta que quedaron cinco y de
ostoa uno murió precisamente al
t'emoo da ser rescatados por el Sé-
neca.
Un inglés de 22 anos de edad 1h
hacía de jefe de ellos y quien cuen-
ta que estando aobre el puente la
media noche del dia 3 de Ms30 no
percibió niognna sefial de'fuego en
el buque y si poco después oyó una
serie de explosiones. Una que él
crey i fué de una caldera, casi di vi.
dió el buque en do
v,-ai,- w
El tralia jo aplándido de las Tableta
de Chacibeiíato etá cada di.i hacendó
ae tna cooocido. No ao ha conocido tan
gran remedio para el estómago e hígado,
L vobU por laa tier.d.m y botica-- '.
'
adv.
ALIVIO l'ARA LA GENTE
GORDA .
Las Tabletas Catártica de Fo
son no regulador enpecia' que
(iUard -- 1 sistema en perfecto or
' n. No h.iy bHiosidaij, constipa,
cii'in, desunes d- - coior
uiat salajr. Una persona gorda que
las uaa consUuteiiieute se amura
ie'gado y más aliviado. Bond
McCarthy Co. adv.
LIBRESE DEL REUMATISMO
Ahora es el tiempo de curar su reu-
matismo. Pruebe una botella de 25cts.
del Linimento de Chamberlain y vr
queprontn desaparecen sus dolores reu-
máticos. De venta en las tiendas 7 boti-
cas, adv.
Más vale precaver que remedia1- -
PESONES INFERMOS
Cualquier madre que ha tenido expe-
riencia con Rta aterradoia enfermedad
tendrá gusto en saber que aa puede cu-
rar con polo aplicar la Salve de l'ham-herlai- n
Cuando el nlfio haya acabado
mamar. Limpíese bien con un pafio
suave antes dé permitir al niño mamar.
Muchas nodrizas usan ésta salve con
buenos resultados. De venta en las tien-
das y boticas adv.
fce necesitan agentes para LA
RFV1STA DE TAOS, garanti
MALES DE ESTOMAGO
Muchas cura remarnables m lian
efeetnado por las Tabletas de Chamber-
lain para el Hígado. Un hombre quiea
pastó máa de Dos Mil Pesos por medí
ciña y tratamiento fué curado por un a
cuanta-- i cajas de estad tableta, preci. ,
25 cu. Muestras gratis en las tiendan )
bnlica. j adv
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro bi'tó
rico, el qne dá mejor Machín awr
ca la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores. si bal 'a
de venta en LA RKVISTA DE
TAOSa$2 50 r. 8i V.f
lector, des'-- a tener 1 mejor historia j
de su patrio suelo N nevo México,
I
!
I
i'i''au4'''lillll I1 1 I1 I'l l'
Wn i;oo muy pjci ama--
ñu.
Im tiiüoa auli-tie- ri teniu'iana edad
No ouedrii dominar la aeuracioue
lie li rlíloDt'H.
L Avt-n- e lánguida, nrrviwa t
-- nfifii d"lor. t
i.a- - inujri h ai- - iu tnirtan, no iiitd'D
li "Tel ir iniju del hojr,
Lo nouibrif titíb-'- alia uimdas en.
ffiniaH y di loria''.'
Si U4. tii'iie alguna forma de mal de
riñoot'1. .' '
Uii. del e alunizar la los l iño
r.f. .
Las Pildora de Doan para ios Riüo
nea, nuu .a.a ríñuneg déüiles.
' 121 flguieme tehtiiiiuniu pruel'a loqtn-ralen- .
'
"Di.s año iiaaado auf ri He dolor de
aKpaidu", diM la Sra. T. K. Moruw, 4U4
N. Fourth St. Batuu, N. M. ' Me tuo
leaiba demaaiado y hacia mi trabajo
sn el hogar una carga. La eofei medail
duró hasta que comencé a usar laa PS1
dura de Doan para loa Rifioneu. Pron-
to siguió el alivio, y ahora noy muy poco
molestado. (Jiro de la familia ha halla-
do tamüldn que las Pildoras de Doai'.
pnra loa lilñoue son efectivas.
Tocio OOcta., eu laa tieadaa y taÜ caá
Nu pregunten Miup. omento por un reiue-idoqí- o
para loa rlñunci. obtengan laa
P'ldoraa de Dunn para loa KiAiiiikii, de i
laa miainaaque leul.i la Sra. T. i. Mo
now, Foritor Milburu Co., Props,, líuf
falo, N. V.
REMEDIO DE CHAMBERLAIN PA-
RA COLICO. COLE I! A V DIARREA
Toda familia pin excepción deberla
guardar esta preparación en mano du-
rante el tiempo caliente del verano. Kl
Remedio de Chamberlain para Cólico,
Cólera y Diarrea vale muchas veces lo
que cuetta 1 unnHo re nectsitu y está
seguro de necesitarse autea de acabarse
el verano. No tiene superior pam
que s intentado. Cómprelo
ahora. De venta j or laa tiendas y boti-
cas, . adv.
GRAN OPORTUNIDAD PARA SENO
RITAS Y JOVENES DE INGRESAR ENUN COLEGIO O UNIVERSIDAD DE LOS
Podamoa nrantji V farílTninti wnararl mr.fagresar a una Escuela de Medicina. Cfrajia,
Pental, Farmacia. Bacteríoloizia, Ostenpatia.
iieyes, ingeniería, comercio o universidad. Jn- -
vestiifue nuestro CURSOS RESIDENCIALES
asi como también loa que damos por CORRES-
PONDENCIA. V loa PLANES ESPECIALES
qua tacemos pora avadar a los estudiantes depocas recursos que vengan a tomar nuentro
CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.Escriba noy solicitando nuestro FOLLETO en
el cual hallura amplios detalles de como prepár-
enle de un modo satisfactorio para la MATRIO
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase uv
mediatamente a la
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL"
Depwatameate Extranjero, Chicago, 11L U. 3. A
Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
ilHf i- f
se eu tiende jut-- ihw.i.m, , i ..i.
los COetOS de COMV o
He aquí imefrt ra preuinb:
l'al l'ili(.r....l.. (, tt'r ii.) a
3 00 por mil, í 1.75 por BOO y 50
Cta pur cen Lh rime que se desee
(Jait-ra- a cou fu nombre, direí-.- .
ción y retorno, a 83 00 por mil;
1.7o por 500 y 50 tan por ción. -
Fact uran iel t 111 hilo íiih 8fil.
deeu a $3 00 por mil; 1 50 por 500
y 50 cts por 100.
CarterHB ( lb'"ií'i-h- , tanu Jk gran,
'le, a cuatro petina pt r mil; loo
soii por 500.
Libros (ie rei'ilon con mi 11 lire,
negocio. Ülre.'C'i'm y Orbidaiio-Uti- '
-- luiiiieraLliif, a cuatro pol
mil ii 10 libros bien' encinnlei i
dim; por cuiro liluor dn a cien Lo- -
JH el liloo 'í
if j trtcii.nen de Matrimonio ili-F-.
de 110 petio ei i'ieu (ifra arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE ooeutioa precio y hagan su
pedidos a LA REVISTA
,
DE
TAÜS.
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de $5.00 cinco pesos)
para arriba, se le mandar La Re-
vista gratis por un ano.
Todos los blancos para jueces y
documentos entaú nuevamente ira
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA- -
DO. Ü0X52
:?.mzL Says " gjjj
'Vl'í Jtt. WATJlta "1
íLtí For 'KacK n
De
4,44,.
certitíi-aJo- .
,
Tenemos del tniaiuo autor "Ilis
toiia Ilustrada de Nuevo México,"
qne vale diez peso j ae ' remita
también por correo certitícado
nuestro costo y riesgo. Ambos li
brop están en español y están alta
mente recoineudados como la me
jor historia de Nuevo México.
Estos-libro- s no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le vió nacer.
Irritaciones rflo la vejiga, mal de
dolores de cabeza, cansancio,
dolor en loa lados y espalda, todo
ensena que los riflonea necesitan
ser tonificados, fortalecidos, an ac
ción recular devuelta. Las Pil-
doras de Foley para los'Kifloiies lo
h irá ii prontamente y seguro. Dab
buei.:i salud, libran del dolor, ' de
vuelvi-- n el apetito y el auefb .
I'rucbelaa. und McCarthy Co.
' adv.
Dirijtii ana podido? a (.a lleiii.
t. lie Tao,, Tans, N. M. tf.
NO l'ÍEUÜA KL SÜEÑO TO
SIKNDO POR LA NOCHK
Tome 'a Miel y alquitriíu de
Foley. Se resbala en su garganta
y extendn una cura suave sobre la
base inflamada. Eso es alivio
Suelta la eetiechez en bu
pecho, cura el resollar dificultoso,
alivia toses desbarrado Los ni
flos le auiau. Rehuse ausbstitutos.
Nu coi. tiene opios. Bond McCar
thy Co adv.
Los he ni brea perezosos Ies a
más fácil b llar faltas iue trabaji'.
LIBRESE O EL TORMENTO
UE!. REUMATISMO
Kecuerda que listo y activo esta
lia lid. antes de letter reumatismo,
dolor de espalda, coyunturas y
músculos hinchados y doledores.
(niere sentirse así otra vez? U .
puede nomáii tome las Pildoras
de Koley para los Ríñones. Por
qne estas limpian la sangre de los
venenos que cansan el doloroso mi- -
serab'i atormentador
miu Bond McCarthy Co. adv.
'
Procura siempre que tus costea
en tus negocios no sobrepasen a
tus entradas. '
En Bromen Ü., W. M. ü.dden,
da la Equitable Life A&surame
Society, dice que el halló que laa
l'ildoraa de Foley para los Ki ñones
on el mejor remedio para mal de
vejiga y rifioneg, tanibieu para re
umatiaino. El dice, "Cualquier
persona qne tenga mal de Ríñones,
dolor de espalda o reumatismo,
tendría mucho gnsto al hallar ton
admirable remedio, Bind Mc-
Carthy Co. adv.
Admirau las haza 0ns de tin ban.
dido en pleno siglo de c'vilizacioe,
ea cosa algo sorprendente y poco
coiunn.
TOMESE SUFICIENTE T1EM
l'ü lABA. COMER
Se dice que "el comer aprisa es
suicidio despacio." Si Udl se ht
formado el vicio de comer muy rá
pillamente Ud. puedn ser un su
fr'ente de indígddtiiiu o constipa,
ción, las cuales resultarán en en
fermedade9 serias si no son corre
gidaa. La indigestión couiieuza ei
la boca. El alitueuto debe ser bien
masticado e insalivado. Kninn.-K-
cuando Ud. teñera au estómaio 111 11 v í
ticrio. k's exactamente lo que te
necesita para constipación, dolor de
e be r.a, estómago agrio, hígado pe- -
s.do, .intestinos constipados. 1
purgante máa suave, seguro y me
jor que no haya usado. Es agrada- -
b'e al paladar como limonada.
Actúa prootauieute, sin Jolor O
uátie. le dá o nu la maa satisfac-
toria ale..iada que Lid haya teni
do. Bond McCarthy Co. adv.
homoreque deja de amar
una mujer, la compadece: la mu- -
jer o ne deja de amar a nn hombre.
le deSDrecia
'
'
nB !
SE MANDA GRATIS
A LOS HOMBRES
UN REMEDIO MUY AGRA
!
DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO EL VIGOR
Un interennt Ubro "Coal mío-S-
SeciMa tambian m refala
4 todo lot qua lo pidan.
Esteremeüio cu A'EKVISAMA. Tan-
tos hombres que han batallado por aüos
enteros contra los . sufrimientos menta-
les y tísicos de la debilidad, nos escriben
diariamente dando las gracias por les
beneficios recibidos. Es un tratamiento
que se toma felizmente en el hogar y
todos los que sufran de cualquier forma
de debilidad, resultando de errores de la
juventud, párdida prematura del Vigor
y de la memoria, dolor en la cintura,
falta de vitalidad, etc., pueden ahora
obtener este tratamiento vigorizador en
su casa. Este tratamiento tiene un
efecto agradable y benéfico y obra direc-
tamente en el sitio deseado, creando fuer
za y desarrollo exactamente donde ',te
necesite. Se da para aliviar los males
causados por aüos de abusos de las
naturales y ha alcanzado un éxito
maravilloso hasta en los casos más re-
beldes.
Una muestra gratis junta con une jen
piar del muy interesante librito "CON-
FESIONES SECRETAS," que da una
explicación de las causas y curación de
la debilidad sexual y nerviosa, seman-d- a
a todo hombre que nos escriba pi-
diéndola. Adjunte cuatro centavos en
estampillas para ayudar a pagar em-
paque y franqueo,
THE NERVISAN A COMPANY
Depto. H5, Box 190, Chicauo, III.
Dios uos libre de un tnuto abo-
gado.
I
in
QUERBMOS
PELES
CRUDAS
Necesitamos 10,000
pieles de zorrillo y 3,000 de
coyote para llenar un pedido
que tenemos contratado. ;
Podemos pagar máa dine-
ro por pieles cerradas de
zorrillo que cualquiera otra
casa en la América. Escrí
banos por nuestra nueva lis
ta de precios. Mándennos
sus consignaciones de pieles
de una yex y nosotros hare
mos lo mejor que podamos
por daros entera satisfac-
ción. Si se desea, podemos
retener sus pieles apartes
hasta poder convenir en el
precio.
P MAS Pl'DIEMOS ÜFREI'KK?
Ofrecemos como referencias
El Banco de San Miguel,
ú Peoples Bank & Trust Co.
J J. A. TAICHERT,
I Exportador de Pieles Crudasj 610 Avenida DDUjrlas.East Las Vegas, New Méx.
Una Súplica
SIEMBRE v
SEMILLAS
'déla "ti- -
ALTA jGADDAD.
La gran reputación 4e las Semilla d
Buist es el lesultado do us méritos supe,
riore. Durante 86 afios de éxito con-
tinuada se ha demostrado que ellas son.
-
Í
I
G0nCv.ii..i.
'
SBiUAL
Ilustrado eca 323 Pc:!r,3s
Dice todo sobre asuntos de !'. sexo;
lo que loa jóvenes 7 las Jóvenes, eepoeasjóvenes y ea posos y toda persona necesi
ta saber sobre las leyes aerada qUe
gobiernan laa fuerzas de loa nexos. Ver-
dades desnudsBdn la vida del sexo con
relación a la felicidad en casamiento.
'Secretos" de hombrea y majares, abu-
sos sexuales, malea sociales, enfermeda-
des, etc.
La obra más moderia, ni Ax adelantada
y amplia que jamás ha sido publicada
sobra la hiffiaiie aezual. IJe ínaatima-- '
ble instrucción para Bquellos quev están
1ÍBtOB PBra l"s enseñanzas verdadem deJ.. V l.. Kl Jl . - J-- Imini un- - a ian uiuriaa
maestras, doctores, abogados, ministros,
obrerca sociales, maestros de catecismo,
y to 1 fundo, tanto a ancianos co
mo jovenea todo loque necesitan saber
acerca de asunto del sexo. Per Win-He- ld
Seett, Ph., O. M. O. (Leipzig)
COMENTO DE LOS PERIODICOS
"Científicamente correcto" Chicago
Tribune "Exacto y moderno" Phils-- j
delpbia Presa ''Libro medelo de cono..
cimiento" Philadelphia Ledger. 1 Xew
York World dice: "Verdades desnudas
para aquellos que necesitan o deberían
saberlas para evitar los malee. Viene
en cubierta sencilla por solamente Sl.Oo
Dinero u Orden Postal estampas 10 cen
taves extra.
Miami Publishing Pompan v
Dayton, Uliio.
A ' .!'
A
.va e it v '.i'í.
' Hru : 9 2n tÍJ .
en la drueueifji .
Mujeres
Cansadas
Laa mjjcres que pierden
su salud de hi do al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Eaa debilidad 6 cansancio no
se quita sóla. Tórnese el
Cardui, el verdadero remedio
para loa malea de la mujer,
mies de mujeres que han
tomado el Cardui noj escri-
ben y hablan coe entusiasmo
del provecho que recibieron.
TÚNESE CARDU
Una carta reciente de Ir
Sra. Charlea Brags:, Sweat
aer, Ind., dlcet "Con palabras
ao pueda expreaarse lo mu-
cho qua au medicina hizo por
ml. No podia, como ahora,
trabajar afeguldo ; trabajaba
rato y tenía que aco-
starme. Siempre alabaré aa
'medicina."
Pruébese al Cardal. De
TSata en .todas partas.
141
ti ri m "0
i Huí i:
ñuá Indiffotiiii) ckiwi' í u crot c:t;fi
for twi ruars. í n i lu.uv í' íh í í
l.'Ar .,. ,kfHfrl.. (...)-- iÍ)-,- rV. t
ít 3 tho boat piiis if 'illy ticUH- I ' r ,)U(i t
;
C. 15. llai.li.ild Wmh.V.
28 CENTS FEB BOITi f f M n
Que no hsy en el uaunde accasofl
perverso que no haya aido antea ds
perverso ingrato.
"Ahora estoy bue-
no, merced al Re-
medio del Dr. Miles
para el Corazón."
El mismo alivio está listo para V.
Está seguro de que no lo nec-
esita? Si el Remedio del Dr.
para el Corazón alivió al Sr. Charles
Holmes porqué no aliviará á V.?
"To padecía de mal de cora- -
non. y ni leer acerca del Re-
medio del Dr. Milee para el
Common, compré un frasco.
Antes de comprar el nemedio
para el Cornion. tenia que
quedarme sentado casi toda la
noche, y me. aentia mal del
estomago. Todo lo quo comía
mo liada sentir peor, y mi
corazón palpitaba muy de
prisa. Pero, gracia8 al
del Dr. Miles para el
Corazón, ahora estoy bueno.
i 'orno bien, duermo bien, y me '
picnto como nuevo hombre,
Aunrtue tengo S8 años. Ful
moldado en la guerra de - la
rclíelion, y estaba gravemente
h"i'iilo. ' . CHARLES HOLMES,
Privado. Cía. B. 54a Infamarla . ,
de Voluntario, Walton, N. Y. -
1 Remedio del Dr. Milespara el Corazón.
c guarda en miles Je hogares, por
cr amigo n que se pueda confiar
siempre en caso necesario.
De venta por todos loa droguistas.
SI I primer fraseo deja de dar alivio,
el dinero s. volvere á pagar.
i cualquier droguista.
MILES MEDICAL CO.. Elkhart, IneU,
K. U. d. A.
" Dr. T. F. 1.
Eüpwlaliita d Ojoa. Oidc
. Horas: de las 10 a I : A.
de laa 2 i laa 4 V. U.
Capital City Banx Tu
SANTA FE. ti. ri.
D WIGHT ALLISON. M. D.
, - moni v riKujAM
Tklkkwo i'kkk" 21
TAOa - EW AIK.NKM
F. T. CHEBTHAM,
Abogado y Consejero en Lot,
Comisionaio de ios EE. UV.
Practica en todas las Cort"s
del Esta.lo y de lot EE. UU.
THE LA JARA HCtPITAL
El Hospital más cercano
i Taos y el mejor equipado y
utendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Seott Schench, M. D. Mg.r.
Telephone Willcw 401
La Jara ' Colorado.
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
ae in u vo Mexico
Ramo especial en leyes dt
m i núWu a
Taos, - New Mexico
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican t n todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Dp. L. D. KOGER,
CIRUJANO ÜKNTISIA
Tnitn sr f'ttry- i 9!: ri
Dentadura de Pi Imera '!'...
a Bjinpiistoí de On,, I'll Linn
(lliIIM y Ptlf.tMHH Or1,
KxCthiii-h- mn !iii,,r ;'
OHouik n la Cium Ue Wlniiencii ,
i laoji. Nil.' n Mui, J
Pidan nuestro f .t i i - i f.t; i g.)
de libros espHfio'es cuando tieoti
ten un buen libro Te-
nemos un surtido uoinplet y sun
piveioa no tieuen igual. !iríj4n.
ae a La Revista. Taos. N.M.
42x51tñ
ILLU5TRATOR5- - 0DcIGNfRj nf6 iiJkai!rNORAY tR'
tNCuiyvet-- '
Quiere Usted
SER UN CAJJALLEKO
"A LA MüDAi"
1 pspol timbrado, da apnroncia
de elegancia, educación y cortesía
a quién lo usa. Si Ustud nos ro
mite $1.50 timbraremos con su
nombre v direccirti. 100 fuji-- s de
buen jmpfl ran otros lanUm tie t.or
bres, t ni bien tirjbidnn.eiilr- - timbra
ios y se los Hoviart-um- s friicus de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Dirijase a "La .Revista de Taoe,"
ea Taos, JN. Al.
Para que rascarse?
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
ae le devolverá sin
silaCun
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczctnajnfec.
ciones cutáneas,ó cual quiera otra enfer-
medad de la niel. Caji
60c De venta en toda
laa Droguerías ó por correo si no U en
cuentra de venta en su loca!:i5n.l. a--
hricaca solamente por A. Kic' r;ta
Medicine Co., Sherman. Texiis.
Necesitamos Aaenf
Agentes para solicitar sn
rea para La Kovigta de Taos.
ceaitfn eu Nuevo México, (s.
do y Vyoniing.
Damos buenos premios a
mievoa siist-- torea v ccmieiories
hera'es para lo cgent-- s.
Si quiere Vd. ganar de cim-- a
jiex aíos por dia escribsnos de nna
vea y n Botros le diremos coin., y
e que manera.
Diríjanse a La d Tks,
Tacc. Nuevo Lféx'co ';'
.B Co.omiá-McCait- iiy
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
s MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES,
MAQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
lleno o se siente con pesador, o e- - Sugerimos a nuestros lectores
tupido después de comer, tome qne siempre cuando se dirijan a
nna Tableta de Chamberlain. Mu 'gnas de las casas que anuncian
choa casos severas de enóiu ig i y en este periódico, hagan constar
constipación han sido curado por 1,),IB han visto el anuncio en
el uso de estas tabletas. Son su-- v, sj I A KKVISTA DE TAOS. Al
para tómarae y agradables en efee herlo así nos harán un favor es.
to. Se vendeu en laa tiendas y Im pw'l, l tuismo tempo qne serán
ticai. adv i iiiejorat"ndidos. . itf
-
' 4
4
4
a!
La Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
Pagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas
...
"LAS MEJORES EN TODOS LOS CASOS"
Las Semillas de Col, americanas y genuinaa de Buist,' son las primera.'!
por su excelencia.
Escribid pidiendo nuestro catálogo en español acabado de publicar, un libro di
36 píginas preciosamente ilustrado y con descripciones que se envía á solicitud
ROBERT BUIST COMPANY
- Cultivadores, Importadores y Exportadores de Semillas de
'.'.. Alt Clase para jardín, Huerta y Cultivos Mayores. '
feticide ea Í82S PHILADELPHIA PA E.U.I' V
V
Garcia, Quirino Lncero, Perfecto u: J jBaros, Francisco Sandoval, AptoAO'D
Tara un escalda dura o querr.sia
quese la Salve de Chamberlain. Alivia-
rá el dolor casi instantáneamente y
prontamente cura tas partes injuriadas.
De venta en las tiendas y boticas, adv
nio Sauchez, Nicolás Duran, Ma
h: "r:i y normrs. Compren directa
n .we de nosotros y ahorren dinero. 5
por ciento de descuento si el pago total
compaña cada orden, V. O. D. sobre
depósito dé 10 por cleñto. Se permite
laminación. ,
TIXI FACTORIES SALES C 3.
Dept. A. Dayton, Chía
te curado. También lo recomendé a
varios amigos quienes han quedado com
pletamente curados da tas afecciones de
los ríñones y la vejiga. En un eaeo, un
amipo mío de Toledo tomó dos botellas
de Swamp Root las cuales ie disolvieron
la piedra en la vejiga y desdo entonces
no ha vuelto a padecer. Del mismo mo-
do un amigo de Springfield, Ohio, que
ñstaha emnleadn con la Rnrinefípld Ma- -
. . ::k:s co.J
Cdlttor y Manejador
nn el A. Martinez, Antonio Fer
nsndez, Marcelino Casados y: J.
Hanuel Medina. j
De Trampas, vinieron aTaoacon1,is taos:C1Z3AX0 OFICIAL DSL CO,D,lDO
LLAMAS AUTC:.::VILES
"NON PUrXTUX' PREQR
Se Garantiza un Servicio dd 7,--
500 r,:;:3s..
Estas llantas portan la garantía de
mas millaje conocida, sin embarco se
.... 11.00
Precios de Subscripción:
, tiOO . l'or Seis BIIKH.
Invariablemente Adelantada
Suceden muchas muf:rtes inesperables á
:ausa de enfermedades contagiosa; eiempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres 6 más miembros 'da
: ra familia. . Es muy resgoso abancioriEr ta- -
negocios ante la corte de "distrito, unie Company, quedó también
los Sres. Elíseo Ortega, Juan' 1. j completamente curado de la enfermedad
Romero v Pacheco. Celso Martinez. de lo9 riODea después de tomar Swamp
l or uu ano. ..
Rosendo Ortega, Trinidad Vjgil yftegistrado Abril 16, 1902, como materia da segunda clase en la KBtafota do
faua, ew Mexico, acto de tJongre, Marzo 3, 1879. -
venden a un precio aun más ínfimo que
por lo que re venden llantas de garan rheBest Medicine Made
Root (Raíz Pantano.) Extiendo éste
testimonie sin haber sido solicitado,
porque éste puede ser el medio propio
de ayudar a otras personas.
Su agradecido,"
Ü.M.SPENCEK,
Gerente local de la Western
Union Tel. Co.
Estado de Ohio, ) i
Loe .ubecriptore que no reciban el periódico con regularidad, sírvame dar
viso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda emctltud nuestro semanario.
Toda corresponden:! relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
) KámdBeTronples''
FOLE5T
Condado de Wood. Ia"- -
fJAnte mi el abajo Armado, Notario
Martiíi V'gil.
Hon. Malaquias Martinez y An
tnnio 6. Trujillo, campaones polí-
ticos, siempre dispuestos a ayudar
al afligido y al amigo en asuntos
de cortes y familiares, permanecen
toda via en la plaza a disposición
desús amigos. Es muy satisfacto
rio obcervar que los verdaderos
patriotas y los verdaderos amigos,
siempre son hallados con disposi-
ción placentera para ayudar al pai-
sano y al amigo en
"
' ' 'y urgentes. ; (
Pública del Condado y Estado antedi FILLSchos, compareció personalmente el Sr.
A.r ISackache.
ü Rheumatism.jvianeys aa
rryD
Locales
Loa Sres. fcurique Mauzaoares y
Fidenei-j- í Taujillo, de Pefiaaco, Be
dejaron ver en la plaza 1 tunes.
Loa Sres. Marcelo Romero y
Juan Candelario, de Talpa, tranza-
ron negocios en la plaza el Inues. ,
Hon. LoisK. Montova, de Ce-
rro, se dejó ver en la plaza en esta
semana. , v
El apreifiable , joven Salomón
ttael, de. Quests," tranzó negocios
en la plaaa a principios de la se-
mana.-'.' -
tía ordinaria. sta garantía cubre
"punctures" "Blow outs'1 y gasto gene-
ral. La garantía cubra un servicio de
7,500 millas contra todo, excepto abuso.
Estas llantas son Intentadas para el ser-
vicio uiás duro.
Ordenes han sido reoíbldas por
nosotros por si servicie dsl goblsr
no da los Estados Unidos.
Como oferta especial de introducción
daremos los alguien tas precios por los
siguientes diez días:
Llanta Tubo
28x3 9.20 Í2.00
30x3 10.25 230
30x34 13.50 ' 3.80
32x3, 14.05 3.00
34x31 l5-2-
31x4 17.00 &25
32x4 18.00 3.80
33x4 19.50 3.40
34x4 20.40 3.60 ,
35x4
.
21.00 3.80
36x4 22.00 39U.
25x41 26.00 5.00
36x41 27.00 5.1Ü
37x41 27.50 ' 5.15
37x5 32.60 5.40 .
Todos los otros tamaños "Non-Skids- "
Charles M. Spencer, quien después de
haber prestado juramento sobre su afir-
mación dice, qne los hechos menciona-
dos en al testimonio que antecede son
tan ciertos según bu saber y convenci-
miento,
ABEL OOMSTOCK,
Notario Público.
Carta al Dr. Kilmer & Co
Binphamton, N. V.
Vea lo que el Swamp-Roo- t puede ha-
cer por Vd.
Envíe diez centavos al Dr. Kilmer &
Co., BInghamton, N, Y, por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. además un folleto de valio-
sa Información, diciendo todo acerca de
los ri ñones y la vejiga C iando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS
I 1
"
.
' f'jl I s enfermedades. Enfermedades como Dif--j
'
'y ' 1 ceria, Pulmotiia, Fiebre Tifoida, Viruela, Es- -
.'..w V-t.- y J jariatina. Sarampión, etc., son múy peligro-
sas. Soibtiien'.e se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno n los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte.'
Un remedio para tales enfermedades se puede1 usar por to-
dos, se ofrece desventa por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l-e
que lo obtenga para Ud.. usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas. -
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aquí, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, sé pueden usar
con toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. '
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor, t
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toses, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomsgo é Intes-
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana. Excelente para Niños. 60o. y 11.00,
Remedios de Adán para los Billones y Reumatismo
Para los Ríñones, la Vejiga y desordenes Ürioarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago é Higado
Córdoba y Lucas Domínguez,
L e:rte de comisionados estiivo
en sesión el lunes de esta semana
parí oir quejas de los pagadores de
tasación quienes fueron elevados en
sus impuestos.
Hon. J. U. Ortega ' de " Llano,
eBtuvo en Ttos durante la semana
ayudando a til numerosos amigos
quienes se hallaban con asunks
ante la corte de distrito
De Pifla tranzaron negocios an-
te la corte de distrito durante la se-
mana, los Sres. Juan Francico Mar.
tinez, Manuel Vallejos, Juan N.
Vallejos, Antonio J. Alaes, Fio.
rencio Gallegos y Vicente Gonza-
les.
Doña Nieves M. !e Tenorio,
esposa de nuestro buen amigo ,y
suscritor Don Miguel A. Tenorio,
ahora residente de Dawson, N. M
arribó a esta de Taos el domingo
de visita a su señor padre y demás
parientes.
De Peñasco tranzaron negocios
en la plaza durante la semana y con
asuntos ante la corte de pruebas,
los Sres. Juan Manuel Romero y
Loa jóvenes Cristobal Quintana
y Jacobo Bernal, ingresaron como
Extraviado
Desde el dia 23 de Mayo se me
extravió 6 me robaron de mi pro-pieda- d
en Llano, N. M., un caha-li- o
color prieto con la oreja izquier-d- a
mocha, Ir. derecht rajada y con
es ta marca en la espaldilla izquier-
da fctíj Es el caballo iijero oe
Llano.
Daré cinco pesos de recompensa
á la persona que me de razón cier-
ta de él ó qne me lo traiga en mi
casa.
alumnos de la escuela Normal ae
De veu t poi uuü McCarthy Co
OFERTA ESPECIAL DE
CALCETERIA
Mediaa de Siempre Durar, paru
Hombrea y Mujeres, Garantl- -
zadas
Oferta Especial para Señoras
Por un tiempo limitado solamente
Seis pares de nuestras mejores me-
dias para señoras de valor de 35c por
par, en colores negras o coloradas con
una garantía escrita, por $1.00 y cinco
estampas para el transporte.
Oferta especial para Hombree
Por un tiempo limitado so' amenté,
seis pares de nuestras medias de 35c el
par medias Garantizadas, con garantía
escrita-- un par de nuestras bien cono-
cidas ataderas "Men's Paradise Gar-
ters," por un peso y cinco estampas.
Udes. conocen estas medias; estas so.
portaron la prueba cuando todas las de-m-
fallaron. Dan entero a'ivio a los
pies. No tienen costuras para desco-
serse. Nunca se agrandan ni se desen-
lazan siendo que la forma está entrete-
jida y no aprenzada. Son garantizadas
Las Vegas en esta semana. 20 por ciento adicional, 5 por ciento de
descuento si el pago total acompaña la
orden y se ordenan dos los cargos de
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todasIlou. J. Fi lel O.órJoba, juez de
las boticas. embarque serán pagados por nosotros.
C. O. D. sobre 15 por ciento de la suma
ordenada. Nuestro surtido es limitado
por lo tanto pugerimos solamente direc
tatnente, dándole a los compradores la
Salomón Ortega,
P. O. Peñasco, N. M.
ventaja délas ganancias de los agentes!
Strogtread Rubber Co.
Dayton, Ohio.
20-3- 1 1st
23.24.2t.
Pruebas de condado, resideute en
Llano, este coudado, tranzó ' nego-
cios en la plaza el lunes.
Nuestro cumplido suscritor se-
ñor Fecundo Medios, de PeQasco,
tranzó negocios en la plaza y en
nuestro despacho el lunes. '
.N uestro cumplido suscritor, Don
Pedro Á, Tafoya, de Talpa, tranzó
negocios en la plaza y eu nuestro
despacha ayer.
El Doctor Taimas, especialista
en enfermada les de los ojos, gar.
gun ta y oídos, estará eo Taos du-
rante ios dia9 17, 18 y 19 del que
'rige' ; ; ;
.
- Don Leandro Gonzales, de Lla
ri a TIC Collar London "Taiira"esposa, Gregorio Griego, Patricio por conveniencia, por estilo y por supe- -' Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,IjIVftl 10 lírazflete "Kvclvn Thaw" mondad de material y trabajo, absolu- - Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad, Nerviosidad, Dolores en la Espalda,
limpias y nun durarán seis me-- ! cho, lados y miembros, Granos Uomesonentos, Almorranas, etc. 25n. y 50c.
sessin agujerarse, o sé dá un par nuevo Pildoras Catárticas Negritas de Adánlibre. No se rillnren en onviny anac
.A...
tístas dos hermosas piezas de joyel a
popular son la moda entre las señoras
Martinez, RosendoSanchez y Fe-
cundo Medina. -
De Valdez, se dejaron ver en
la plaza durante la semana, los
" l Uo no, n n.N laa míamaa ñnfHImolÍB(tAB fillM Ina PMrinrna An íAn nu.'itT . - uanu '- -. ' .ua u.avu.uu J ..... .w --a... .... hesta oferta termine. i jHn Nil Tamanrt i -de sociedad en Nueva York
y en las s
más1 grandes. Son artículos prl
morosos y acabados en oro que harán
NO PIERDA EL SUEÑO
POR LA NOCHE
Tome la Miel y alquitrán de
Foley. Se resbala en eu garganta
y extiende una cura suave sobre la
base inflamada. Eso es alivio in.
mediato. Suelta la estrechez en su
pecho, cura el resollar dificultoso,
alivia toses desgarradoras. Los ni.
flus le aman. Rehuse susbstitutos.
No contiene opios. Bond-McCarth-
Co. adv.
feliz al corazón de cualquiera muchacha
correcto.
.
Wear-Ev- er Hosiery Company1
Dayton, ' Ohio. 'o mujer, no importa cuan jóven o cuan
vieja. Muy al estilo y muy atractivos.
Nuestra Oferta Libre. Estamos anun-
ciando el chicle de Spearmint y desea
Si su Hígado está Mal,
Todo Ud. está Mal
Un hígado torpe e inactivo va mano a
mano con la constipación y es una con.
dioión crónica, requiriéndose ua esfuer-
zo bien dirigido para vencer efectual-ment- e
y establecer condiciones de salud
y perfecto desagüe del cuerpo.
Las tabletas de liloodine para el
hígado contienen los' elementos para
acrecentnr la actividad muscular áf hí-
gado, va exactamente al hígado pesado
e intestinos, devolviéndolas a perfecta
acción. Son compuestas de, grandes
agentes vegetables, para el estOinugo,
higado y secreciones gástricas, membra-
na mucosa, circulación e intestinos, y
siempre dan mejores resultados son el
purgante déla naturaleza.
Miles de gente satisfecha y agradecida
nos han escrito acerca del gran benefi-
cio que han recibido de éstas pildoras.
Aquí está uno- :-
Caballeros:--Y- o hallo que sus pildoras
de Bloodlne para el Hígado son las más
activas que yo he usado. No causan do-
lores o constipación como hacen muchas
pildoras para el higado.
De Udes sinceramente,
MRS AMANDA RICHARDSON
No forman vicio. Siempre les debía
de guardar en mano. Estas pildórilns
vegetables le guardarán de muchas en
fermedades, nunca enferman debilitan o
adolecen. Para curar constipación,
y dolor de cabeza en una noche,
use las Pildoras de Bloodlne para el
Hígado. 25cts. la caja
American Propriety Co.,
Boston, Mass.
no, también se dejó ver en la plaza
Estomago é Higado. Bon adaptadas especialmente para niños y Adultos eon Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Ace:te Castor, Saltárt.U
cas y otro tales, y hacen mucho mis bien. 25c,
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónii o elegante v estimulante para el pelo. 50c. y $1.00.
Purificador de Adán para la Sangre y el Cutía '
" Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastilles, y fortaleciente para 1 sangre, (1,00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida A su oemerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no loa tiene, escriba á ADAM
mos poner una caja de este excelente y
Sres. Antonio GonzaleB, jurado;
José A. Montoya, Juan A. Valdez,
Daniel Prando, Manuel Antonio
Martinez y José de Jesús Coca.
De Arroyo Hondo vimos á los
Sres. Jose L. Mondragón, Francis
co Vargas, Epimenio Medina, O.
G. Martinez, comisionado de ca
minos públicos; Juan C. Ruel,
Manuel A. Chacón, Rubel Medina,
Juan, 13. Vigil, Ezequiel Vigil
y Ramon Vigil.
TOÜO LO QUE UN HOM-
BRE NECESITA
St. Equipo Completo de Afeitar $1.
10 Articulo 10
saludable chicle en 'todos los hogares.
Endulza el olfato, ha:e los dientes blan-
cos y ayuda a la digestión. Refresca y
es agradable a todos. A cada persona
que nos envié 50 centavo y 5 centavos
E. LAUDENSLAGER. ALBUQUERQUE, N. M el ftnieu que los fabrica, y Usen estampas para sufragar el costo deTestimonio que no se Puede
Dudar. . Par anunciar nuestro Eqnipo' Uní-- 1 Ubre
d porte, .1 recibo del pWto,
versal de Afeitar y Productos Univer- - Mandtn08 prueba de qne ha comprado $1,00 en flemedios íh Adán
sales por un tiempo limitado solamente, ie eoviarémns gratis nua caja de Pildoras ríe Adán cine 'al 25ots.
enviaremos este equipo de Afeitar que
bien vale $3.00 por solamente $1. Ven- - WX3íxVNXXVdemos nuestros productos dírectHmente C - íDe Llano, vimos en la plaza a losSres. Salomon Ortega, Manuel Lu-ja- u
y Vigil, Federico Trujillo y
embarque enviaremos una caja gr, nde
con 20 paquetes de 5 centavos de chicle
de Spearmint e incluiremos el elegante
collar de "Tango" y el brazelete de
"Evelyn Thaw" absolutamente libres.
Esta oferta es solamente por un corto
tiempo. No se llenarán más de dos or-
denes a una sola persona. Los comer-
ciantes no serán permitidos de acepi.xr
esto.
UNITED SALES COMPANY
Dayton, Ohio, P. O. Box 101,
20-3- 1 1st
durante la semana.
De Kanchos de Taos vimos en
la plaza el martes al Senador Squire
Ilartt Jr. y Tomas A. Rivera.
Los SreB. Uiginio Sanachez y
Rosendo Fernandez, tranzaron ne
ocios ante la corte de distrito elp i
jueves.
pe lii o Pueblo vimos en la pía-g- a
a los Sres. Pablo A. Córdoba,
Agustín Bca y iioo., Juan José
JJiCa y Jeitis Go izalei.
De Qeeata fe dejaron ver eu la
plaza el martes los Sres. Salomon
Kiel, Elíseo Kuel y José Ma.
(jarcia.
De Chamisal vimos eu Ai', plaza
a los Sres. José Inés ptíininguez,
Romulo Domínguez, José S. Ló-
pez, Faustiu Pachaco, Cornelio
Quiero testificar acerca del gran bien
que el Swamp-Roo- t (Raíz Pantano) me
hizo. Padecí de enfermedad de los rí-
ñones y espalda dolorida por cosa de
tres años, y había tomado medicinas de
varios doctores pero sin resultados. Fi
nalmente probé el Swamp Root (Raíz
Pantano) del Dr. Kilmer, y después de
tomar tres botellas estaba completamen- -
esposa, Encarnación Martinez, Ga.
biuo Martinez,, Manuel A. Lopez,
Juan M.de Gónzales y Manuel
Sánchez, este último prominente y
hábil licenciado de Ojo Sarco.
a los consumidores y por lo tanto pue-
den Uds. ahorrar las ganancias de ios
agentes las cuales como Uds. bien lo
saben son muy grandes.
1 Nabaja de afeitar amolada cóncava,
l Cepillo de 6 pulgadas para el jabón
1 Asentador de nabajas, revés de lona
I Espejo caballete de níquel
1 Toalla de barbero 38 pulgadas
1 Barilla de jabón de afeitar
1 Caja de Talcum Powder
1 peine de aluminum de barbero
1 Tasa de china decorada
l Cepillo de cerda para el cabello
No se atenderán cartas de agentes.
Cada equipo empaquetado en una herí
mosa caja $1.00 dinero u orden postal
De Arroyo Seco, visitaron la
: Carnicería de
. ALVÍN BURCH.
$ Sucesor de
Cummings & Hoy
'
En ésta popular y antigua carnicería el pnblico hallará siempre un
' constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
J Carney, etc
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en. conección
y con la carnicería.
Compr y vendo toda clase de productos del país. Compro reses y
novillos, cuerosysaleas. tti ' ALVIN BURCH,
JT. ir;plaza durante la semana con nego-
cios ante la corte de .. distrito, los
Sres. Enlalio Córdoba, Fares Du
d. á esta
,sa Ud. curar á un hombre
vicio de la bebida.
. yr-- V'- -. '"
1
ran, Juan N. Gallego?, Doroteo
Ella lo !ia tí.:io cj vxxzn éz;t j CSOOSO. Con su vrnn frrati nitmprn
ue sus vecinor, y e;.a ic tma tr&acumcntc como ella usó este oencillísimo métodc
Con tad excelentes resuitados- -
estampas 10 centavos adicionales.
. Proprietario. s
AVISO
Aviso es por estas da lo a los
comerciantes y al público de Dix-
on, N. M. que yo no seré respon-
sable por ninguna cuenta que con-
traiga mi esposa Ru maldita K.
Trujillo, la que me tiene en aban-
dono por los últimos 10 meses.
or tres veceB le he rem i ti H o
.
pa-
ses para qne se venga y sin hscer.
me ni aprecio ha rehusado estar , n
mi lado. Queda ella prohibida ti
vender nada de mi propiciad
cualquier cosa qne vendiera yo la
recobraría por medio de la lv.
pues ella no tiene nada, y a la v
qne habiéndole yo ofrecido . -
UNIVERSAL PRODUCTS CO"
Dayton, Ohio.
Ud. puede usar este método para curat
una persona que re emborrache, sin queelln
io note, y sin que el público se entere de
1:3 asiui ios privodi 5. La Señora Anderson
estí ansiosa de sj mtar á otras personas, y
por esta nx- - '.a le ncousejamos con toda sin-
ceridad, q";si Vd. til .e algún ser querido
que sea lu "o á( ts vicio de la bellida, que
le escriba lu y i;ii .mo sin falta, y ella le
dirá como en. ó d su esposo del uso exce-
sivo de l:t ütb.i!a.
Ella no U pide jn centavo por estos con-
sejos, y por esa ruzin debería Ud. escribirle
vil deuwra alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en ía p rsana que L'd. desée curar de
la bebida exi esivi,, y no que Ud. le escriba
solsnv.iU. jvir curiosi lad.
Iiíjüc VC. á i.'.'a cou toda franquesay
conílnnrj :
Wrs. fósrusrsi Andersen,
mm -- t
"
I ""
claee de consideraciones ella h
rehusado todo mando con mig
Apolonio Trujillo
Fsgosa Junctiou (JJ
La
..
Primavera
",--
En la Popular Tienda de
LEWIS-LOW- E CO. :- -:
É éi;HUNT'3
: 1 urna
-- Pf"'-
jJIé
j: j
í
.
- ns
1 k
1 225 Calle filaía, ülllburn, New York, E. U. A.
ó á fin de hacérselo aún másfiicil pnraüd.,
WáSSÍa complef . en ci cnpóu al pie y envíeselo sin
I
í
í
í
demora cbriin?.de la bebida- -
K PARA SU CUARTO K
"Hermosas banderolas de, ncleglo-- '
Yale y Harvard cada una 9 pulgadas
por 24 pulgadas, Princeton, Cornell y
Michigan cada una 7 pulgadas por 2
pulgadas.
Todas de la mejor calidad d 1UU'
con encabezados de filtro, flámulas, le-
tras y dibujo hechos en colores adecua-
dos. Esta esplendida colección será en-
viada franco de porte por 60 centavos y
cinco centavos en estampas para el por-
te de correos.
Escriban ahora
M, Marfaret Anderson,
22S Calle Maria. Hlllhurn, New Vcttt, t". V. A.
Sírvase escribirme, dictándome como ou.ó i su del ioio de la be.bida excesiva, pues yo estoy interesado ?ersonr.ln-ici.l- . en un persona quetomo bebidas con oxceeo.
Nombr
CsHo - ríe,
T : : i- -' r . - v, Repto.
Tenemos el gusto de hacer saber a nuestros mar-
chantes que ios efectos de primavera y Verano
han empezado a llegar.
Scmbiercs para Señoras, Señoritas y Niñas, Carranclanes de cua-rit- os
y.lizos, Popelinas en hermosos colores, Chalías, Velos para Trajes,
Crispei ts y Poii!a(íos en diferente y bonitos dibujos, siendo todo
crert ioi es ce las últimas novedades.
2r.rttcs de las mejores marcas para Señoras y Caballeros.'
Trajes para Casorio con velo y corona.
Ropa interior para verano, todo el surtido recién llegado. '
Trajes para Caballeros á la orden y garantizamos la mejor me
r--
Howard Specialty Company
Dayton, - hio
st.
LLANTAS PARA AUTOMOVILES
Destierra el Dolor. El Gran Mata- - A PRECIO DE FABRICA
Ahorran de 30 hasta 60dolor "Aceite Relámpago de Hunt.'
Castillo del Moro" Saloon
ANASTACÍO S.lNTISTE VAÑ, Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro,'' en
doudo Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores tinos para U estas y casorios, desde (2.50 por galón pan
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATKO-- '
CIÑIO DE VD.
ANASTACIO SANTISTE VAN, Prop.
TAOS N. M
dida y hechura de los últimos estilos.
Esta admiralUe medicina hace mis que cualquiera otra preparación para ali Venid y tomad idea de lo que re va á usar parj la pHmavr;J "vJ
viar i'l d'iior. A'-tn- viülcnlii'noiite. fon resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mano. ' Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo
por Ciento
Llanta Tubos Keliner
28x3 $7.20 $1.65 $135
30x3 7.80 1.95 1 40
30x3J 10.80 2.80 1.90
32x."lé 11.90 2.95 2.00
34x3, 1140 3 00 2 05
32x4 13.70 ' a.35 2.40
33x4 14.80 ISO 2.45
34x4 16.80 3.60 2.60
'3fii4
. 17.85 3.90 2.80
.T.X4J 19.75 4.&"i 45
:r.iti '! 4ii .Kíii
3,14 L'l.to 5.10
37x5 24 90 5.90 4.20
Santiago Santioftcvan ó Hijos tewis-B- o wé Go
"La Tienda Popular en Precios"Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
un pi ev ntivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, lo Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-I- I
ta prontamente. ;
v. Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
' a usted acerca de las maraviífóses cualidades del Aceite Relámpago de Hunt
(Hunt's Lighting Oil),' Lo usé en mis manos después de habérmelas quemado
b! coer un pedaüo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
un di- - des días mifa mullos estaban fomph-intueii- t traenus. dándome por
im;:i-iiu- - mi alivio eomo jainus bulñei-- reido. Me sien u cun el deber de
. ot'iryar puní lieuelieio de lu humanidad en general, pues u me
nudo --u- dun sin que Se Sepa lu manera de encontrar alivio."
te venta ra Untas lu fui inaeias y drdguerias de reputación al precio de 2T
y.üe &0 cla botella o la enviamos directamente por correo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal. ,
Escriba por iiusíro Liliru Gratis de' CiicioncáMexicnna..
; A. li. KK'HAKÜS MEIUCINE COMPANY. í
SUKÜMAN, 'teXAS., 11 :
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Tan. ' '
etc.- Garantizando completa satisfacción tanto en el trabajo de
albanileria como en el de carpintería. ' fr t i
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo. -
Tenemos todos los demás tamAáo' en
nuestro surtido. Lluntaa que no resba-
lan, 15 por rieato adicional, tulos culo-rudu- s
diez pr cien tu más que por los
jpardos. Todas las llantas m íiuír..
Estamos listos para aceptar todo contrito principiando desde
Marzo próximo. ,
rif',aa v parxntmailRS. Las nifior"?!SANTIAGO SA.NTISTEVAN i HIJOS .Taos. N". M.
l j
A íL:ri
